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The content and methodological bases of bilingual study (Ukrainian 
language and Ukrainian Sign Language (USL)) in special education of deaf people 
are presented in the article. The position of the social significance of bilingual 
education for deaf and hard of hearing persons, assumptions and objectives are 
revealed. The principles and conditions of implementation and background for the 
introduction are presented. 
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Nowadays education has significant experience in bilingual education, 
based on the achievements of socio-cultural approach that has a significant 
impact on public stereotypes, particularly in attitude toward persons with special 
needs, including deaf and hard of hearing persons. 
The system of special education in Ukraine is a social institution; its 
development is condition of the civilizational transformations that define the long 
term perspective. Some social indicators are dependent on the quality of teaching, 
including the formation of deaf person’s status in the issue of social relations, in a 
large extent determined by the nature and level of education. The methodological 
bases for determining the content of bilingual deaf education are universal values, 
humanism and centrality to urgent needs and future interests of the deaf child. 
The purpose of bilingual teaching (Ukrainian language and Ukrainian sign 
language) for deaf and hard of hearing people is to meet the individual needs of 
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deaf citizens of Ukraine in an accessible and effective teaching method, which 
takes into account actual capabilities of the child and the realization of 
educational rights and the needs of the state in the professional, educated citizens 
who possess the appropriate level of knowledge, intellectual, communicative and 
social development. 
The main provisions of bilingual education are highlighted in the works of 
Olena Drobot, Natalia Zborowska, Natalia Ivanyusheva, Svetlana Kulbida, Iryna 
Chepchyna, Margarita Kurzina and others. The social importance of bilingual 
education is expressed in the following positions: 
e n s u r in g c u lt u r a l (in linguistic) id e n t it y of the deaf community; 
r is in g o f t h e education levelandqualit y of education of the deaf; 
reorientation of the train in g fo c u s w it h d o m in a n c e t o the 
development of speech, on the development of thinking, intelligence and 
personality of deaf in general; 
im plementation of need s fo r the deaf on the av a ila b le, expe dient, 
convenient method of teaching; 
           suppor t o f positive identity formation of deaf as members of linguistic 
and cultural minorities. 
The main tasks of bilingual deaf education: 
definitio noflegal, organizational, educational and methodical, staffing 
conditions as the implementation and development of bilingual education of deaf; 
 the introduction of bilingual education at all study levels for the deaf 
identity; 
 creating a system of linguistic and pedagogical support and informing for 
the parents of deaf; 
 improvement and development of the linguistic component of subjects; 
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 comprehensive development of the child's identity on the basis of the 
identification of instincts and abilities, satisfaction of interests and needs; 
 maintain and strengthen the moral, physical and mental health of 
students; 
t h e fo r m a t io n o f d e s ir e a n d a b ilit y t o le a r n , t r a in in g n e e d 
s a n d the ability to learn throughout life, development of practical skills and 
creative application of the knowledge acquired. 
The implementation of bilingual education for deaf people in accordance 
with a number of principles, such as: 
 continuity - ensuring the implementation of bilingual education at all 
levels of education - primary, secondary, vocational, higher and ect.; 
 parity - none of the languages should not be devalued and persecuted; 
humanization - introduction attitude towards deaf person, not as a 
disabled person, but as a representative of the cultural and linguistic 
communities; 
a v a ila b ilit y - the appropriate volume of educational information, 
knowledge and skills in accordance with the standards of education; 
 individual approach - the appropriate methods and techniques of 
teaching skills of the child and his/her age needs and perspectives of 
development. 
Conditions for the introduction of bilingual education: 
 access to the courses by the method of the bilingualism;  first language 
of deaf children should be a language that is accessible and understandable; 
 mastering of the native sign language should be introduced as soon as 
possible in order to have time to take critical periods of learning. 
 the use of best models for learning native sign language, the social identity 
development, promotion of the high self-esteem of deaf children; 
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 native sign language, successfully studied by deaf child, it provides better 
access to understanding of the educational material; 
 sign language and verbal language - are not identical, and should be 
studied separately from each other as scheduled and in use; 
 study of verbal language of deaf child should be seen as learning a second 
language on the basis of foreign; 
 oral spoken language should not be a primary tool for studying VL of the 
deaf children; 
 development of verbal speech skills should be made according to the 
program, which provides a variety of methods, each of which takes into account 
the specific combination of the etiology and degree of hearing loss of each child. 
The content of bilingual education The content is determined on the 
fundamental basis, the scientific and systematic knowledge of their value to the 
social formation of the person, the humanization and democratization of 
bilingual education, the ideas of multiculturalism and mutual respect between the 
linguistic and cultural groups in society. The selection takes into account the 
content of its availability, scientific, continuity and perspective, practical 
orientation, opportunities for common cultural, scientific and technological 
development for the person, individualization, differentiation of the study. 
The content of the special education is modernized so that graduates of 
educational institutions could quickly and effectively adapt to independent living, 
purposefully use its potential as self-realization on a professional and personal 
level, and in the interests of society and the state. By semantic components the 
bilingual teaching is divided into subject-substantial component and the language 
component. Subject-substantial component of bilingual deaf education should 
correspond to the subject-substantial component of the standard in the 
corresponding level of the educational system for hearing people. The language 
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component of bilingual education for deaf is based on the support in the 
educational process operation of parity and national verbal sign languages. Given 
the fact that the current system of special education for the deaf was based on the 
principles of bio-medical concept of deafness, the main is oral teaching method, 
then the transition to a bilingual system of education socio-cultural understanding 
of deafness district should significantly increase the proportion subject "USL" and 
activate the mastery and use in interpersonal communication within the 
educational process Ukrainian sign language. 
The implementation of the language component should be manifested in 
the awareness and purposeful design of study under the following aspects: 
a) introducing into the curriculum (invariant component) of a number of 
academic subjects designed to develop sing language communicative competence, 
as a manifestation of the cultural heritage of the Deaf community, among them - 
the "Ukrainian sign language", "History of the Deaf", "Deaf culture";  
b) sign language should be recognized and used as means of learning and 
communication with non-language subjects and areas of knowledge; 
c) sign language can be used as means of transforming of the received 
information by student in personal system of knowledge, skills, beliefs; 
d) sign language communication serves as means for the development and 
self-expression of deaf student's identity, strengthening in the society. 
It is worth adding that sign language should be used as a means of 
communication with the child in extracurricular time as well. Given the fact that 
about 90% of deaf children have hearing parents, particular attention should be 
paid to the study and child's learning of sign language in preschool education. 
Learning sign language in the system of bilingual education takes place in several 
directions: 
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 sign language as native / first language. This category includes deaf 
children from deaf families that learned sign language from birth: 
sign language asase cond language.  
Th is category includeshard of hearing children, deaf children from hearing 
families, late deafened persons who began to study sign language only since 
organized special training. 
 sign language as a foreign language. For hearing people who learn sign 
language in artificial conditions, it is a foreign language. In particular, this is true 
regarding toward teachers of the deaf and sign language interpreters. 
The prerequisites for implementing of the bilingual education in the 
system of special education for the deaf are: recognizing the importance of the 
role of sign language in the development of the child's psyche and his subject 
competence; ensure the development of a didactic foundations of the educational 
process on the basis of verbal and sign language parity; creating programs and 
implementing quality training and retraining of teachers in accordance with the 
requirements of bilingual education, which involves the development of 
competences number: singlanguage, communicative, substantive, methodological, 
etc.;. creation of monitoring system of the results implementation of the bilingual 
education, changes in academic achievement and personal development of 
children. 
The implementation of the outlined provisions will help: 
 to improve deaf education system oriented towards the realization of the 
deaf people rights by means of the available and understandable information; 
 to create conditions for the optimal and appropriate mental development 
of deaf children according to the age; 
 to e n s u re the development of the deaf child with subject and sing 
language communicative competence. 
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The bilingual education is an effective tool for mastering special knowledge 
for deaf people, means of developing skills for intercultural and multicultural 
education, as well as a means of identity formation, by bringing it to wider 
interaction with the outside world. Recognition of sign and verbal national 
languages, as equal forteaching deaf on one side and the use of natural abilities of 
deaf people for their personal and professional development, providing 
opportunities for the expansion of self-realization and installation of wider 
contacts, on the other, makes the position of the special education for deaf 
impressive humanistic background. 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ 
Визначено зміст та методологічну основу двомовного навчання (українська мова і 
українська жестова мова (УЖМ)) в систему спеціальної освіти нечуючих. Розкрито позиції 
соціальної значущості двомовного навчання глухих і слабочуючих осіб, вихідні положення та 
завдання. Змістовно представлено принципи реалізації та умови та передумови 
запровадження. 
Ключові слова: глухі особи, слабочуючі особи, двомовне навчання, соціальна 
значущість, положення, принципи, умови реалізації, завдання. 
 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ДВУЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ В УКРАИНЕ 
Раскрыто содержание и методологическая основа двуязычного обучения (украинский 
язык и украинский жестовый язык в системе специального образования неслышащих. 
Определены позиции социальной значимости двуязычного обучения глухих и 
слабослышащих лиц, исходные положения и задачи. Содержательно представлены принципы 
реализации, условия внедрения.  
Ключевые слова: глухие лица, слабослышащие лица, двуязычное обучение, 
социальная значимость, положения, принципы, условия внедрения, задачи. 
